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БОРЬБА С ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРОЙ И ЦЕРКОВЬЮ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 1920-Е ГОДЫ [на примере УССР)
В современный период резко проявилась актуальность вопросов, которые свя­
заны с социальными процессами и реформированием села. П опытки внедрения д е ­
мократических механизмов регулирования общ еством конца Х Х  -  начала XXI вв. ак­
туализируют научные исследования социальных преобразований Советского госу­
дарства в 20-е гг. ХХ столетия. Это становится объективной закономерностью и тре­
бует более внимательно исследовать процессы и явления, которые вытекали из р еа­
лизации социально-политической деятельности в условиях новой экономической 
политики. В то же время, принципиальный курс в настоящ ее время относительно 
приоритетного развития социальной сферы, забота о судьбе малообеспеченны х лю ­
дей, комплексная программа системной помощи детям, молодым людям, немощным 
и пожилым в условиях экономического кризиса делает эти вопросы особенно злобо­
дневными. Вместе с тем, расш ирение гуманитарной помощ и и борьба против зло­
употреблений и других антисоциальны х явлений требую т более внимательного изу­
чения исторического опыта, который связан с социальной помощ ью наиболее обез­
доленным слоям общества, в том числе с тех, которая предоставлялась с непосредст­
венным участием религиозны х организаций.
М еж ду тем, именно против христианской Церкви и духовенства на протяж е­
нии всего советского периода всегда была направлена официальная пропаганда пра­
вящего режима. С окончанием гражданской войны и переходом к Н ЭП у встал вопрос 
о дальнейш ей судьбе наиболее влиятельной организации крестьянства в УССР -  Ко­
митетов незаможных крестьян (КНС) в новых условиях. Комитеты незаможных кре­
стьян были классовыми организациями крестьянской бедноты в Украине (1920-33 
гг.). Они были организованы на основании реш ений IV конференции КП(б)У, 4-го 
Всеукраинского съезда Советов и закона ВУЦ И К от 9 мая 1920 года1. В постановлении 
Ц И К УССР от 27 марта 1921 года “О замене продовольственной развёрстки проднало­
гом— были определены отличия Украины , в сравнении с РСФСР 2.
П редоставление материальной помощ и со стороны КН К и ряда других общ е­
ственных организаций крестьянства нередко сопровождалось ж ёсткими репрессив­
ными действиями по отнош ению к так называемым классово враждебным элементам
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Изложены события, связанные с разгромом и массовым гоне­
нием на Православие и Церковь в период новой экономической 
политики в сельской местности Украины, которая входила в состав 
Советского государства. С помощью анализа различных и досто­
верных источников показана роль в этом высших органов власти 
Советского государства и отдельных руководителей, занимавших 
ответственные посты в государстве и общественных организациях 
того времени. На примере отдельных регионов вскрываются массо­
вые мероприятия советской власти, которые были направлены на 
искусственное насаждение воинствующего атеизма среди молодё­
жи и крестьян, показывается борьба отдельных групп крестьянства 
за отстаивание своих духовных и мировоззренческих идеалов и 
ценностей.
Ключевые слова: воинствующий атеизм, тоталитаризм, со­
циальная политика, массовая пропаганда, идеологическая нетер­
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1 Збiрник узаконень та розпоряджень робггничо-селянського уряду УРСР. К., 1970. С.80.
2 Державний архiв Запорiзькоi област (ДАЗО). Ф.Р-6. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 5.
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часто только по формальным признакам. Это становилось традиционной практикой 
и превращ алось в официальную политику, которая поддерживалась и поощ рялась 
КНК. Её суть заклю чалась в том, чтобы выискивать врагов и вредителей и без всякого 
сожаления расправляться с ними. На Втором Всеукраинском съезде К Н К в феврале 
1922 года один из делегатов от имени всех организаций незаможников Украины  дал 
торжественную клятву. В ней, в частности, отмечалось: “ ...мы всю ду б у д е м , требо­
вать помощ и для голодающ их, а где наши просьбы не помогут, будем призывать во­
лостные съезды даже к репрессивным действиям против тех, кто будет отказываться 
от предоставления помощ и“3.
Как известно, на основе декрета Всероссийского Ц И К от 23 февраля 1922 года 
осущ ествлялось насильственное изъятие церковных ценностей для пополнения ф он­
да помощ и голодающ им. При этом советское руководство реш ило воспользоваться 
сложным положением для того, чтобы  физически уничтож ить оппозиционно настро­
енных служителей Ц еркви и наиболее активных её сторонников. Председатель Сове­
та Н ародных Комиссаров (СНК) -  В.И.Ленин направил серкетную директиву в П оли­
тбюро. В ней, в частности, отмечалось: “.и м е н н о  теперь и только теперь, когда в го­
лодаю щ их местностях едят людей. мы можем (и потому долж ны) провести изъятие 
церковных ценностей с наибольш ей и беспощ адной энергией и не останавливаясь 
перед удуш ением лю бого о т п о р а . Чем больш ее количество представителей реакци­
онного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этом у поводу расстре­
лять, тем лучш е“4.
Как отмечалось в предусловии к сборнику “Архивы кремля“, в которых содержат­
ся рассекреченные архивные материалы этого периода истории, именно Церковь, кото­
рая была наиболее массовой организацией в огромной крестьянской стране, считалось 
главной угрозой для советской власти. Осознавая принципиальную объективную идей­
ную оппозиционность христианского мировоззрения по отношению к так называемому 
революционному насилию и классовой конфронтации, Ленин ещё в 1909 году выступал 
с резкими выпадами против Христианства5. Так в своей статье “Об отношении рабочей 
партии к религии— он в категорической и агрессивной форме писал: “Все современные 
религии и церкви, все и всякие религиозные организации марксизм всегда рассматрива­
ет, как органы буржуазной реакции, которые служат буржуазной реакции, служат защ и­
те эксплуатации и одурманиванию рабочего класса”6.
Таким образом, указание Л енина о разгроме П равославной Церкви в 1922 году 
было основано на сознательной идейной позиции непримиримого атеизма. Исходя 
из традиционных приоритетов и ценностей русского народа, это было очевидным 
идейным влиянием богоборческого идеологического течения, занесённого в Россию с 
Запада. Фактически приказ о репрессиях против свящ еннослужителей и верующ их 
стоял в одном ряду с массовыми репрессиями, чинимыми большевистским режимом с 
октября 1917 года. Более того, спровоцированных людей целенаправленно подстрека­
ли на несанкционированные акции протеста с вполне ожидаемыми трагическими по­
следствиями. Это было сознательным использованием массового голода 1921-1922 гг., 
как повод для разж игания ненависти и натравливание обозлённых лю дей на свя­
щ еннослужителей, которые якобы не ж елаю т ж ертвовать церковные ценности для 
закупки на них продовольствия. М еж ду тем, многие крестьяне были в этот период 
полностью дезориентированными. А  это позволяло использовать их властями в каче­
стве управляемой “слепой силы“, которая в экстремальны х условиях голода от отчая­
ния была склонной к насильственным агрессивным действиям!
3 Сощалгстичне будiвництво на Хмельниччит.1921-1941: Зб. документов i матерiалiв. Л ^ в, 
1989. С. 76.
4 Державний архiв Житомирськоi област (ДАЖО). Ф.Р-28. Оп. 5. Спр. 11. Арк. 201.
5 Сощалгстичне будiвництво на Хмельниччит.1921-1941: Зб. документов i матерiалiв. Львiв, 
1989. С. 265.
6 !сторш мгст i сш Украшсь^ РСР. В 26 т.: Ктвська область. К., 1971. С. 41.
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На Втором Всеукраинском съезде КНК, в частности, отмечалось, что крестьян­
ство Украины  стремится как можно быстрее изъять церковные ценности, о чём сви­
детельствовали реш ения совещ аний комитетов незаможны х крестьян, которые про­
ходили в отдельных регионах советской страны. Для участия в конфискациях цер­
ковных культовы х ценностей в Центральный комитет организации помощ и голо­
дающ им было делегировано двенадцать членов КНС. В комиссии помощ и голодаю ­
щим на местах также были включены представители от комитетов незаможного кре­
стьянства. Часто они вели себя как наиболее активные исполнители мероприятий по 
конфискации церковных ценностей. Компания по насильственному изъятию ценно­
стей охватила всю Украину. Следует отметить, что даж е по официальным советским 
данным, только из Киево-П ечерской лавры, Софийского собора, М ихайловского м о­
настыря, из церквей и синагог Киева к маю 1922 года было изъято 1160 каратов брил­
лиантов, два пуда золота и свыш е 130 пудов серебра7.
М еж ду тем, как свидетельствуют новые документальны е источники, некото­
рые советские руководители, среди которых были народный комиссар просвещ ения 
Л уначарский и председатель ВЦ И К Калинин, предлагали заклю чить компромиссные 
соглаш ения с некоторыми иерархами Церкви для того, чтоб “безопасным образом 
примирить крестьянство с советской властью “. Против такого подхода особенно яр о­
стно выступала радикальная оппозиция во главе с Дзержинским 8. Кроме проведения 
массовой кампании, которая осущ ествлялась под лозунгом “накормить десятью сы ­
тыми одного голодного“, волостные организации КН К давали распоряжения м ест­
ным организациям незаможников относительно изъятия половины продовольствия, 
которое крестьяне приносили в Ц ерковь во время поминального обряда9.
Коллективные хозяйства, которые насаж дались ещё с начала 1920-х гг., искус­
ственно противоставлялись хозяйствам единоличников. Это вызывало дополнитель­
ные социально-политические катаклизмы и ож есточённое противостояние. Так в се­
ле Выш нивчик Подольского региона в августе 1925 года семь семей бедняков объеди­
нились в сельскохозяйственную  артель “Красная Звезда“. Её организатором был м е­
стный ж итель И.Н.М еданский. Артель имела 25 гектаров земель и 6 пар лош адей. 
Для неё была выделена часть земель в урочищ е Чоботове. Распределение продуктов 
питания проводилось в соответствии с количеством членов их семей, что долж но бы ­
ло отраж ать принцип равенства и социальной справедливости в их понимании. В то 
ж е время, попав под влияние ожесточённой антирелигиозной пропаганды и некото­
рых авантюристов, они приняли реш ение публично и демонстративно отказаться от 
религиозны х убеждений, вследствие чего не ходить в церковь и не крестить своих д е­
тей. Кроме прочего, это делалось с вызовом к общ ественному мнению односельчан. 
Откровенное до цинизма оскорбление отеческих традиций и хамское (как считали 
многие крестьяне) унижение споконвечных духовны х ценностей народа вызвало со­
ответствующ ую реакцию и привело к народным волнениям с трагическими послед­
ствиями, вплоть до поджогов ж илы х и хозяйственны х строений. В результате этого 
среди многих крестьян были раненые и даже человеческие ж ертвы 10. Таким образом, 
социальное противостояние в сельской местности было следствием не только некор­
ректного и несправедливого распределения материальных ценностей, имущ ества и 
земельны х наделов, но также результатом грубого, агрессивного, а часто и оскорби­
тельного разруш ения традиционны х принципов жизни. Особенно болезненно вос­
принималось людьми глумливое осквернение духовны х идеалов, святынь и м ировоз­
зренческих ценностей нашего Отечества.
7 Украшський землевпорядник: Громад-проф. та наук. журн. землевпорядноi Секцн ВУЦП 
профстлки сшьгоспробггниюв, що об’еднуе землевпорядниюв, мелiораторiв та геодезиспв. Х., 1927­
1929. 1927. № 10-11. С. 86.
8 Iсторiя мгст i сш Украшсь^ РСР. В 26 т.: Одеська область. К., 1969.—С.97.
9 Сощалгстичне будiвництво на Хмельниччит.1921-1941: Зб. докуменпв i матерiалiв. Львiв, 
1989. С. 26.
10 Iсторiя мгст i сш Украшсь^ РСР. В 26 т.: Житомирська область. К., 1973.
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Обращ ается внимание на усиление авторитарного вмеш ательства в личную 
ж изнь и хозяйственную  деятельность крестьянства необходимо признать, что цели­
ком симптоматичным было усиление антирелигиозной кампании. Одним из главных 
показателей “оздоровления“ и улучш ение качественного уровня организаций КН К 
при этом считалось увеличение членов КНК, которые б доказывали свои атеистиче­
ские убеж дения и публично разрывали все связи с Православной Церковью, отказы ­
ваясь от Христианства и ценностей прош лых поколений. Обращ ает на себя вним а­
ние, что на II Всеукраинском съезде КН К для делегатов впервые были предложены 
такие вопросы в ходе анкетирования: “Признаёте ли вы религию ?“ Из них лиш ь 340 
человек осмелилось высказаться позитивным образом, а подавляющ ее больш инство 
-  1097 человек ответило негативно! 11
Таким образом, качественный хозяйственный уровень и показатели социаль­
но-экономического развития, организационное соверш енствование КНК, как одной 
из наиболее влиятельных организаций крестьянства, были обусловлены количеством 
крестьян, которые отказывались от религиозного (главным образом, православного) 
мировоззрения. Следует отметить, что такая практика в условиях Советского государ­
ства была весьма распространённой, что в значительной степени (если не радикаль­
но) отличалось от состояния дел в белорусских и украинских землях, в это время не 
вош едш их в состав СССР.
Об антирелигиозной направленности общ ественной деятельности организа­
ций КН К и их структурных подразделений на местах, свидетельствуют многочислен­
ные материалы губернских съездов КНК, которые были проведены в этот период в 
различных регионах сою зных республик12. На активную борьбу с религиозными убе­
ж дениями крестьянства было направлено также обращ ение Центрального отделения 
КН К при Н КВД УССР к незаможникам Украины, которое было принято в 1921 году. В 
нём были призывы к усилению  борьбы с традиционно больш им влиянием христиан­
ского религиозного сознания среди крестьян Украины. При этом пропагандистские 
органы КН К пытались доказать, что будто бы весь двухтысячный опыт Христианства 
был однозначно негативным и даже вредным. О мотивах и последствиях антирели­
гиозной кампании свидетельствует такой пример. Н акануне официально признанно­
го советского праздника “1 мая“, одна из ведущ их организаций КН К Киевского округа 
в 1923 году призывала разруш ить памятный крест на могиле Т.Г.Ш евченко. Такое 
реш ение свидетельствовало о циничном отнош ении к религиозным чувствам укра­
инского народа. М ероприятие по разруш ению христианского символа были заранее 
спланированы. Это доказы вает тот факт, что организованный КН К митинг с “почёт­
ной страж ей“, которая состояла из их членов. Это долж но было свидетельствовать об 
идейно-классовом содержании соответствую щ их “торж еств“13. Всё это напоминало 
какие-то язы ческие ритуалы дохристианских времён. О руководящ ей роли этих м е­
роприятий Комитетов незаможных крестьян подтверждало также и то, что её возгла­
вил лично председатель губернской организации К Н К Киевского округа И ж евский14.
Таким образом, такие беспрецедентные по методам антирелигиозные кам па­
нии приобретали массовость и становились примером для других организаций, кото­
рые разворачивали свою работу на селе. Такое явление, на наш взгляд, имело сим во­
лическое значение, поскольку Ш евченко для украинского народа всегда был лю би­
мым поэтом, которого с уважением называли “Великим кобзарём“. В таком случае 
демонстративное разруш ение памятного креста на могиле выдающ егося поэта свиде­
тельствовало о глубоком моральном упадке и духовном кризисе советского общ ества 
в то время. На наш взгляд, это можно символично назвать “духовным Чернобы лем“15.
11 Державний архiв Харювсь^ обласп (ДАХО). Ф.Р- 432. Оп. 1. Спр. 223. Арк. 8.
12 Центральний державний архiв вищих оргашв влади Украши (ЦДАВО). Ф. 1. Оп. 2. Спр. 332.
Арк. 89.
13 1сторш мгст i сш Украiнськоi РСР. В 26 т.: Дншропетровська область. К., 1969. С. 180.
14 Державний архiв Харювсь^ област (ДАХО). Ф.Р-93. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 1.
15 !сторш мгст i сш Украiнськоi РСР. В 26 т.: Ктвська область. К., 1971. С. 41.
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Вместе с тем, подобные установки руководства КН К (под руководством боль­
ш евистской партии) были подхвачены организациями комнезамов на местах. В м ар­
те 1923 года был сделан доклад на П олтавском губернском партийном совещ ании под 
названием “О росте авторитета партийны х организаций в рабочих и крестьянских 
массах, праздновании 1 Мая и антирелигиозную работу“. В неё отмечалось, что КН К 
П олтавщ ины развернули в это время бурную пропагандистскую деятельность. В со­
ответствии с докладом секретаря Полтавского губернского партийного комитета 
Б.И.М агидова, в селе Реш етиловка Полтавского округа местная организация КН К 
приняла постановление о закрытии православных храмов, а в Демидовском и Бра- 
теш ковском комитетах незаможных крестьян приняли постановление об изъятии из 
храмов церковных колоколов. Кроме этого, в качестве рекомендации для других ор ­
ганизаций приводились постановления региональных организаций КН К относи­
тельно бойкота главного религиозного праздника христиан -  Пасхи! Ж ители сёл 
призывались к проведению сельскохозяйственных работ в этот день, что не могло не 
оскорблять чувства верую щ их людей. П одстрекательские призывы инициировались 
также некоторыми кругами из среды интеллигенции, а также представителями от­
дельны х учреждений образования и культуры. Н апример, их активисты из десяти 
волостей П олтавского округа выступили с предложением о закрытии православных 
храмов, которые действовали на территории округа16. П одобные методы становились, 
к сожалению, не единичными случаями, и осущ ествлялись в различны х регионах 
Украины  и Российской федерации. Организации КН К Харьковского округа также 
сделали свой “взнос“ в дело борьбы с религиозным мировоззрением среди крестьян­
ства. Также разж игалась ненависть по отнош ению к служителям Церкви, особенно в 
сельской местности, поскольку они считались главными и наиболее влиятельными 
оппонентами по отнош ению к классово-непримиримым организациям КНК. Так в 
протоколе съезда Комитетов незаможных крестьян Ш иповатской волости Волчан- 
ского уезда о борьбе с религией от 5 февраля 1922 года отмечалось: “... всякая рели­
гия -  это полный грабёж незаможного крестьянства и разные попы. убиваю т своей 
политикой бедняка“17. В соответствии с такими кощ унственными призывами съезд 
постановил, что каждый член К Н К обязан проводить антирелигиозную пропаганду 
среди незаможного крестьянства. Одновременно съезд КН К Ш иповатской волости 
своими инициативами даже превзош ёл руководящ ие партийные органы, предложив 
волостной партийной организации детально инструктировать всех крестьян, которые 
были членами Комитетов незаможных крестьян с целью повыш ения уровня и дейст­
венности антирелигиозных мер18.
Тем не менее, несмотря на беспрецедентную антирелигиозную кампанию сре­
ди украинского крестьянства, ещё долгое время было немало верующ их. Так в м ате­
риалах регистрации религиозны х общин отмечалось, что на 1 января 1927 года члены 
сельских религиозны х товарищ еств Артёмовского округа составляли 38, 1% всего 
сельского населения; Белоцерковского округа -  52, 1 %, Херсонского -  60, 8%, Х арь­
ковского -  85, 2%.
Постепенно ожесточённая антирелигиозная пропаганда стала ещё более ощ у­
тимой. Этом у содействовало также то, что кроме КНК, в Украине в этом направлении 
действовал Союз воинственны х безбожников (СВБ), количество членов которого в 
1929 году составляло 150 тысяч человек. Руководитель Всесоюзной организации СВБ 
Емельян Ярославский в 1937 году с гордостью отмечал, что в советском селе, в сред­
нем, более одной трети трудящ ихся “навсегда порвали с религией“19. М естные руко­
водители на всех уровнях и некоторые государственные активисты в регионах, имея 
довольно низкий духовный и интеллектуальный уровень, нередко ещё более, чем в
16 Державний архiв Xмельницькоi област (ДАХмО). Ф.Р-1098. Оп. 1. Спр. 130. Арк. 33.
17 1сторш мгст i сш Украiнськоi РСР. В 26 т.: Ктвська область. К., 1971. С. 118.
18 1стгарш мгст i сш Украiнськоi РСР. В 26 т.: Херсонська область. К., 1972. С. 607.
19 Краткая история комитетов незаможных селян на Украине. Х., 1925. С. 50.
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верхних эш елонах власти, были радикально, по-экстремистски настроены к религии 
и Церкви. Они стремились внедрять партийные и советские распоряжения без учёта 
местных особенностей и условий, а также необоснованно быстрыми темпами. И м ен­
но по этой причине, исходя из презрительного отнош ения к духовной жизни людей, 
они пы тались разруш ать её, при этом, иногда искренне считая, что делаю т некое 
“прогрессивное” дело.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная политика в аспекте раз­
вёртывания борьбы с христианской религией и П равославной Церковью в Советском 
государстве в годы нэпа была насыщ ена экстремизмом и антагонистическим отно­
шением одних социальных слоёв и групп населения к другим. При этом власти соз­
нательно провоцировали наиболее маргинальные, некультурные элементы крестьян­
ства, и особенно молодёжь, на разруш ительные проявления. Это было связано с тем, 
что они видели в Х ристианстве и служителях Церкви принципиальны х идейных про­
тивников, способных дать альтернативную позицию по основным мировоззренче­
ским вопросам того времени, на которых в свою очередь базировался политический 
фундамент общества и государства.
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